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LA DESCOBERTA DEL TEMPLE ROMÀ
I ELS SEUS PROTAGONISTES
Antoni Pladevall i Font
Institut d’Estudis Catalans
The discovery of the Roman temple and its protagonists
L’estudi, després de presentar la rellevàn-
cia del monument, els trets principals de la 
seva història i les circumstàncies de la seva 
descoberta, se centra en els personatges que 
d’una manera o altra quedaren vinculats al 
procés de recuperació i restauració del mo-
nument, seguint, com a fil conductor, els 
noms inscrits en les vuit columnes que es 
van col·locar a l’atri del temple entre 1927 
i 1930.
Paraules clau: restauració de monuments, ar-
queologia, columnata, temple romà.
The study, after presenting the relevance of 
the monument, the main aspects of its his­
tory and the circumstances surrounding 
its discovery, focuses on the people who in 
one way or another are linked to the reco­
very and restoration process of the monu­
ment, following, as a leitmotiv, the names 
inscribed on the eight columns that were 
placed in the atrium of the temple between 
1927 and 1930.
Keywords: restoration of monuments, archaeo­
logy, colonnade, Roman temple.
El temple romà és sens dubte el més important i definitiu testimoni del lloc on es 
va originar la vella ciutat d’Ausa, la capital dels ausetans, convertida pels romans 
en un municipi romà amb el seu temple, sevirat i decurions. Això feia desaparèi-
xer el dubte que havia plantejat algun erudit vigatà que volia cercar en un altre 
indret, de més fàcil defensa, l’antiga ciutat o capital dels ausetans.
La seva descoberta, totalment ocasional i inesperada, va omplir de goig els 
vells patricis de la ciutat vuitcentista i amb ells a tots els ciutadans de Vic. El mèrit 
de la descoberta se l’emportà justament l’entusiasta Josep Serra i Campdelacreu, 
que vetllava pel vell castell dels Montcada, del qual li dolia l’enderrocament, però 
hi té, com s’exposarà tot seguit, una part molt destacada el mestre d’obres Josep 
Torner, que també tenia plena consciència del valor de l’edifici que li havien en-
carregat de demolir.
Com es dedueix estudiant el passat o orígens de la ciutat medieval de Vic, el 
castell dels Montcada, construït a finals del segle xi, va reemplaçar o es va sobre-
posar a l’antiga Torre comtal, esmentada quan va ésser enfeudada, condicional-
ment, pel bisbe Berenguer Sunifred de Lluçà als Montcada o almenys aquests en 
van rebre la promesa, si el prelat n’obtenia el domini dels comtes de Barcelona. 
Aquest pacte fou fet pel bisbe amb Guillem de Montcada el 1088 (Arxiu de la 
Mensa Episcopal de Vic (AMEV), Llibre IX de pergamins, doc. 12 bis).
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Com és conegut, la ciutat medieval des dels seus inicis o des de l’època de la 
restauració duta a terme per Guifré el Pilós, a partir del 978, constava de dos do-
minis, el comtal, que tenia com a base el castell o torre comtal, que no devia ésser 
altra cosa que una fortificació del que restava del temple romà, i la part episcopal, 
centrada per la catedral, erigida al vicus o raval de ponent del nucli comtal.
Tot i l’escassetat d’informació s’atribueix amb fonament als Montcada la cons-
trucció del castell o gran residència, que va reemplaçar l’antiga torre comtal. Ella, 
fins a la definitiva unificació de la ciutat entorn el 1450, fou el centre i el símbol 
del domini dels Montcada i dels seus descendents sobre una bona part de la ciutat 
de Vic, i per això era conegut des de l’edat medieval com el castell dels Montcada 
i moltes vegades simplement de Montcada.
L’allunyament progressiu dels Montcada de Vic va fer que el gran casal o castell, que 
seria segurament el millor palau romànic del país si no s’hagués enderrocat, servís cada 
vegada per a usos més pràctics i populars. Consta efectivament que de lloc d’estada dels 
Montcada, quan eren a Vic, i fins ocasionalment d’algun rei, com el rei Jaume I, segons 
recorda una làpida posada al mur de llevant de l’església de la Pietat, passà a ésser succes-
sivament seu del veguer senyorial, seu de l’Escrivania Reial, del consistori de les Cúries 
Règies, i després presó o carcelleria i també lloc dels graners de la ciutat. El seu destí final 
fou bàsicament el de presó i d’aquí la poca estima que per ell tenien la majoria de ciutadans. 
El seu estat era molt degradat, com ho testifica un inventari del 1841 en el qual es fa esment 
del seu femer, de l’estada del carceller i dels calabossos o estances de presos amb noms tan 
poc engrescadors com els de la Fullaraca o la Pudenta (Arxiu Municipal de Vic (AMV), 
Plec Castell de Montcada).
Deixà la seva trista missió de presó el 21 de desembre de 1860 quan els presos 
foren traslladats a l’antic convent dels caputxins, després de l’exclaustració dels 
frares que havia tingut lloc el 1835.
L’Ajuntament, que com s’ha dit hi tenia els graners, el va reclamar tot seguit 
com a seu i va començar a derruir-ne algun sector i a aprofitar la pedra per a obres 
del municipi, però el cap econòmic de la província de Barcelona el va considerar 
bé de l’Estat i com a tal el va vendre en subhasta pública el 2 d’octubre de 1880 a 
Miquel Sans i Jaume Casals, dos vigatans, per 6.205 pessetes.
Dos anys més tard el castell, o el que en quedava, havia passat a propietat única 
de Josep Casals, potser el fill de Jaume, i aquest va decidir enderrocar-lo i per això 
va contractar el mestre de cases abans esmentat, Josep Torner.
Abans de procedir a l’enderrocament Josep Serra i Campdelacreu, que vetllava 
el «castell» i es dolia de la seva destrucció, el va fer visitar pel seu amic Josep Pe-
llicer, mestre i historiador del monestir de Ripoll, el qual li va dir que en un angle 
del pati creia que hi havia pedres romanes. No oblidem que el pati del castell dels 
Montcada estava format per l’àmbit o interior del temple romà, sense la teulada i 
els seus murs que eren els que rebien o d’on arrencaven les voltes romàniques que 
formaven les quatre ales o crugies que integraven el castell. Poc després també 
va fer-lo visitar per l’erudit marquès de Vallgornera, que li va dir el mateix, però 
sense sospitar cap d’ells que allò era un temple romà.
A principis del 1882, quan Josep Torner ja treballava en l’obra d’enderrocament, 
en acabar d’ensorrar les voltes de la part nord es va adonar del gran parament 
romà que les sostenia i va avisar tot seguit al canonge Collell i a Serra i Campde-
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lacreu. Conscients que allò era obra romana, Josep Torner va parar l’obra i amb 
Serra i Campdelacreu anaren a veure a Joaquim d’Abadal i li proposaren comprar 
entre ells tres el que quedava del «castell», però la cosa no passà d’intent. Mal que 
fos a desgrat seu, Josep Torner va continuar l’enderrocament però cada vegada es 
va fer més visible que allà hi havia obra romana, cosa que va acabar de confirmar 
la presència d’un gran capitell força malmès de tipus corinti, amb les pedres en 
forma de pilar que el sostenien i al final part de la seva base i més avall restes de 
la cornisa del podi sobre el qual descansava, tot a l’angle nord-est de la cel·la.
Això va despertar en tots un gran entusiasme i tot seguit la notícia va trans-
cendir al públic en general; per mediació del mateix Josep Torner, que va tenir un 
paper tan decisiu en la descoberta i interès en què se salvés la part romana, es van 
parar les obres. Per això el 12 de desembre del 1882, quatre mesos i mig més tard 
de la primera troballa segura d’obra romana, es va fer l’escriptura de compra de tot 
el castell dels Montcada per part d’una Junta presidida pel canonge Collell. Feta 
la compra tot seguit es va procedir a erigir formalment la Societat Arqueològica, 
amb uns estatuts que s’aprovaren en una junta o reunió del 28 de desembre i en una 
altra junta, del 3 de gener següent, va quedar constituïda legalment la Societat.
La seva primera Junta la va presidir el canonge Jaume Collell i l’integraven 
Antoni d’Espona, el que serà el primer director del futur Museu Episcopal de Vic, 
i el Dr. Martí Genís com a vicepresidents; Francesc de Febrer, com a tresorer; el 
ja conegut Josep Torner, com a comptador; Joaquim d’Abadal, com a secretari 
primer, i el Dr. Josep Salarich, com a secretari segon, i com no podia ésser menys, 
Josep Serra i Campdelacreu, com a conservador i cronista. Constituïen la societat 
Temple Romà 1930. Fotografia Robert.
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quaranta membres, el primer d’ells el bisbe Josep Morgades i la resta la flor i nata 
de la cultura i l’economia de la ciutat.
La tasca primordial de la Societat era la recuperació i reconstrucció de l’aula 
del temple romà, refent la façana de llevant, la més malmesa, destacant el capitell 
de l’angle nord-est de la cel·la i deixant dret a l’extrem també nord-est del podi o 
escala que es va fer al seu davant, el gran tros o fust de columna que es va poder 
recuperar i que va servir per donar la mida i proporcions de les que es construirien 
més endavant. També uns pocs fragments de cornisa trobats en l’obra serviren per 
conèixer com devia ser el frontó del temple.
Cal destacar que per estudiar bé com eren els temples romans Josep Serra i 
Campdelacreu va fer un viatge a Roma i a Atenes i d’allà va portar mel del Mont 
Himeto, que els il·lustres components de l’Esbart de Vic es van anar a menjar a 
la Font del Desmai, en una «esbartada» particular del 16 de setembre de 1883. 
L’Esbart per aquest temps havia decaigut molt del fervor que el va mantenir tan 
viu entre 1867 i 1870, però de tant en tant encara s’hi feien esbartades i l’ocasió 
present bé que s’ho mereixia.
En crear-se el Museu Episcopal de Vic el 1891, l’entorn del temple romà es va 
convertir en la seu del Museu Lapidari, per contenir els grans materials que eren 
part i propietat del Museu Episcopal, cosa molt lògica car la Societat Arqueològi-
ca va prendre part activa en els inicis del Museu, com ho revela que el seu membre 
i vicepresident Antoni d’Espona i Nuix en fos el primer conservador.
El temple romà prendria nova volada quan Mn. Josep Gudiol passà a ser con-
servador del Museu Episcopal i va escriure les seves Nocions d’Arqueologia sa­
grada catalana (1902), on ja començarà a destacar la importància del temple. 
Fou sobretot el 1907 quan, en complir-se els vint-i-cinc anys de la descoberta, va 
escriure el seu llibre L’Ausa romana i el seu Temple, un complet i detallat estudi 
que forma el volum 3 de la «Biblioteca d’Autors Vigatans», un clàssic reeditat pel 
Patronat d’Estudis Osonencs fa pocs anys.
Mn. Gudiol anà reunint entorn seu joves i ciutadans d’una nova generació i 
amb ells el 26 de novembre de 1911 va fundar el Centre Excursionista de Vic, 
que amb l’assentiment de la Societat Arqueològica, ja amb molt poca vitalitat, 
va establir com a seu social seva el temple romà. Aquest dinàmic Centre Excur-
sionista va tenir molta empenta entre el 1912 i el 1928 com ho reflecteixen els 
cinc petits volums del seu Butlletí, font important de notícies i informació sobre 
Vic i de la seva comarca.
La Societat Arqueològica havia restaurat l’aula, el podi i el teulat del temple 
romà, però aquí acabà la seva tasca, que continuà el jove Centre Excursionista. 
Aquest va comptar sempre amb la total aprovació i col·laboració de la vella Socie-
tat Arqueològica, i per això el 1927, aprofitant l’homenatge que l’Associació de 
Periodistes de Barcelona va fer al canonge Jaume Collell, per commemorar els 
seus seixanta-dos anys de periodisme regalant-li una ploma d’or, es va celebrar 
l’acte en el temple romà, amb molta participació, i en ell es va acordar completar 
l’atri i dedicar a Collell la seva primera columna. 
La idea va plaure a tota la ciutat i així entre el 1927 i el 1930 es van erigir les 
vuit columnes. Al cap de poc, el 9 d’abril de 1928, es dedicava ben merescuda-
ment la segona a Josep Serra i Campdelacreu, en un homenatge pòstum organitzat 
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pel mateix Centre Excursionista, i en anys successius les restants als germans 
Masferrer, a l’arquebisbe Alemany, a Narcís Verdaguer i Callís, al bisbe Josep 
Morgades, al bisbe Josep Torras i Bages i a Mn. Josep Gudiol i Cunill. La inaugu-
ració de la columnata completada es va fer el 5 de juny de 1930. Són columnes de 
fust llis, del diàmetre i proporció que donava el gran fragment de fust conservat, 
i amb capitells reproducció del que també quedava al temple. Les bases imitaven 
també la conservada de l’angle nord-est de la cel·la.
La Guerra Civil i les penúries del país a l’inici la postguerra deixaren l’atri 
sense acabar, o sigui sense el frontó i la corresponent coberta. Calgué esperar fins 
al 1957, quan es van celebrar els setanta-cinc anys de la descoberta. Entre tant, 
l’any 1952 el Dr. Eduard Junyent, com a hereu de la tradició dels antics Societat 
Arqueo lògica i Centre Excursionista, va crear el Patronat d’Estudis Osonencs, 
aleshores per obligació de les lleis de la dictadura anomenat «Patronato de Es-
tudios Ausonenses», amb una junta que tenia com a president l’astrònom Josep 
Pratdesaba i com a vicepresident el Dr. Eduard Junyent, que n’era l’ànima; dos 
membres de l’Ajuntament, el vocal de cultura i un regidor; el tresorer i secretari 
i sis seccions amb els seus directors (Filosofia, Ciències exactes, naturals i cos-
mològiques, Literatura, Arqueologia, Dret, Història, Folklore i Foment d’estudis 
municipals). El secretari era el Dr. Camil Riera.
El nou Patronat era, per tant, una continuïtat de les velles institucions cultu-
rals decapitades per la dictadura i ell va heretar la propietat i la cura del mante-
niment del temple romà, aleshores encara i fins als anys vuitanta seu de la secció 
lapidària del Museu Episcopal.
Fou el nou Patronat qui va donar l’empenta definitiva a la restauració del tem-
ple romà amb motiu de complir-se, l’any 1957, el setanta-cinquè aniversari de la 
descoberta del temple. Això fou possible gràcies a la generositat del notable polític 
i escriptor Manuel Serra i Moret (1884-1963) que des del seu exili de Perpinyà 
va donar al Patronat d’Estudis Osonencs la casa pairal del seu pare Josep Serra i 
Campdeladreu, mort el 1901, situada al Passeig de Vic, la qual, amb el seu con-
sentiment, fou venuda i amb el seu import es va poder acabar l’atri o nàrtex del 
temple, deixant-lo com el tenim avui dia.
Des d’aleshores només s’ha dignificat el seu entorn, lliurant-lo de les peces de 
pedra, com els mil·liaris, laudes sepulcrals, escut, etc. que l’envoltaven, que a la 
dècada de 1980 es van traslladar el Museu Episcopal, aleshores renovat, i el tem-
ple ha continuat com a seu del Patronat d’Estudis Osonencs i lloc de conferències, 
exposicions i altres actes culturals.
Els personatges recordats en les columnes
La intenció de dedicar les vuit columnes del temple a vuit personatges vincu-
lats a la troballa o destacats en aquells moments de finals del segle xix i a inicis 
del segle xx a Vic o fills de Vic, fou feta amb més bona voluntat que no pas encert 
des del punt de vista arqueològic.
Per això breument evoquem aquí un petit currículum o extracte biogràfic de 
cadascun d’ells.
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Jaume Collell i Bancells (Vic, 1846-1932). Destacat eclesiàstic i escriptor. Autor 
de poesies i infinits articles periòdics publicats a La Veu del Montserrat, setma-
nari fundat i dirigit per ell (1878-1802) de ressò en tot el país i a moltes altres pu-
blicacions. Fou el promotor o animador de les grans campanyes politicoreligioses 
del seu temps, com el mil·lenari de Montserrat (1880), el Memorial de Greuges 
(1889), la restauració de Ripoll (1886), la creació del Museu Episcopal de Vic 
(1891), el Centenari de Balmes (1910), etc. Autor d’alguns llibres autobiogràfics té 
especial interès quan explica la seva relació amb Verdaguer tot i el seu final un xic 
dramàtic. El seu paper en la descoberta i restauració del temple romà fou decisiva, 
com abans s’ha exposat.
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Josep Serra i Campdelacreu (Vic, 1848-1901). Escriptor, arxiver de l’Ajunta-
ment de Vic, cronista de la ciutat, impulsor i ànima de la descoberta i de l’estudi i 
difusió del coneixement del temple romà (1882), del Museu Episcopal (1891) i de 
tota iniciativa en favor de la ciutat. Romàntic, autor d’un llibre de poesia, Prima­
vera trista (1880), d’un estudi sobre les llonganisses de Vic (1869), d’un interes-
sant inventari i estudi de l’Arxiu Municipal (1879) i d’una història de Vic que no 
acabà. Home indispensable en tot acte cultural i d’enaltiment de la ciutat.
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Masferrer o germans Masferrer. Sota aquest nom es va voler recordar o ho-
menatjar els germans de la nissaga Masferrer o de Can Masferrer de Vic, el gran 
casal veí del temple romà. Els més destacats foren Francesc de Paula Masferrer i 
Arquimbau (1851-1907), escriptor, soci fundador de l’Esbart de Vic, poeta, juris-
ta, escriptor en revistes i membre del Cercle Literari; Josep (1844-1900), prevere i 
periodista, membre del Cercle Literari, redactor de La Veu del Montserrat i vocal 
de la primera Junta del Museu Episcopal; Francesc d’Assís (1847-1901), doctor en 
Filosofia i Lletres, llicenciat en dret, professor de diferents universitats, molt docte 
en metafísica, mantenidor dels Jocs Florals el 1874 i que participà en l’Esbart de 
Vic i fou membre del Círcol Literari; i Ramon (1850), metge i llicenciat també en 
ciències naturals, autor de notables estudis de botànica i flora de la plana de Vic 
i que, com els seus germans, va participar en les reunions de l’Esbart i del Círcol 
Literari de Vic.
Ramon Masferrer.
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Josep Sadoc Alemany (1814-1888). Eclesiàstic i primer arquebisbe de San Fran-
cisco de Califòrnia, arxidiòcesi que ell organitzà i regí entre 1853 i 1884. Era 
dominic i professà el 1831 al convent de Sant Domènec de Vic, església en la qual 
fou enterrat després de morir a València el 1888.
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Narcís Verdaguer i Callís (1863-1918). Advocat i polític, estudià dret i des 
de Barcelona fou corresponsal de La Veu del Montserrat. Secretari de la Lli-
ga de Catalunya, participà en la formació de la Unió Catalanista, de la qual 
fou vicepresident. Fundà La Veu de Catalunya (1891-1898), que després cedí 
a Prat de la Riba, i es convertí en el portaveu del catalanisme moderat. Fou 
el polític més destacat del seu temps i amb la seva muller, Francesca Bonne-
maison, fundà i fomentà diverses institucions de la cultura i l’ensenyament. 
Influí en la política i actuacions de Cambó i Prat de la Riba. Figura entre els 
vigatans il·lustres i té dedicats carrers a Vic i a Barcelona.
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Josep Morgades i Gili (Vilafranca del Penedès, 1826-1901). Eclesiàstic i promo-
tor cultural. Es remarcà en la promoció de la cultura i pietat a Barcelona, d’on fou 
canonge i vicari general. Fou bisbe de Vic entre 1882 i 1899. Ajudat i assessorat 
pel canonge Collell, emprengué grans obres com les restauracions de Ripoll, de 
Sant Joan de les Abadesses, l’Estany, etc. Fundà el Museu Episcopal de Vic i 
encoratjà la tasca de recuperació del temple romà, descobert quan iniciava el seu 
episcopat. Es preocupà per la qüestió social i estigué obert a tots els nous corrents. 
Traslladat a Barcelona el 1899 hi morí dos anys després. És enterrat al monestir 
de Ripoll, la seva gran obra i il·lusió del seu episcopat.
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Josep Torras i Bages (Les Cabanyes, 1846 - Vic, 1916). Gran eclesiàstic i es-
criptor. Es formà al Seminari de Barcelona, un curs al de Vic, i amplià els estudis 
a València. Home de gran prestigi i amor al país fundà la Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat, intervingué en les Bases de Manresa (1892) i va 
escriure molts articles i el llibre La tradició catalana. Membre de les Acadèmies 
de Belles Arts i Bones Lletres, fou considerat el representant de la clerecia més 
oberta i inquieta. Fou molt amic de Collell, que l’influí en molts aspectes polítics 
i culturals. Bisbe de Vic entre 1899 i 1916, es guanyà el respecte i l’admiració de 
tothom i la fama de recte i sant. Es treballa per proclamar-lo beat i sant.
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Josep Gudiol i Cunill (Vic, 1872-1931). Arqueòleg, historiador de l’art i promo-
tor cultural, a ell i al canonge Collell foren als únics que se’ls erigí la columna en 
vida. Sacerdot des del 1896, dos anys després esdevenia conservador del Museu 
Episcopal, de la fundació del qual fou un puntal al costat del bisbe Morgades, del 
canonge Collell i de Mn. Ramon Corbella, un il·lustrat sacerdot fill de Vallfogona 
de Riucorb, molt sovint oblidat, secretari de visites pastorals dels bisbes Morgades 
i Torras i Bages. Mn. Gudiol és autor de la primera i encara útil Nocions d’arqueo­
logia sagrada catalana (1902) i d’altres treballs de primeríssim ordre. Promotor 
cultural i agrupador de joves erudits, fou membre de les acadèmies de la Història 
i de Belles Arts de Madrid i de l’Institut d’Estudis Catalans.
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Amb aquestes breus pinzellades dels prohoms recordats per les columnes 
del Temple Romà, tots ells vinculats al Vic noucentista, cloem aquesta exposi-
ció del moment venturós en què Vic va descobrir o es va fer palesament càrrec 
del seu ric passat romà.
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